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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลิตภาชนะรบัแรงดัน 
วธิดี าเนินการวจิยั ผู้วจิยัไดศ้กึษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา มาตรฐานอาชพี และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง ท าการร่างหวัขอ้
หลกั สรา้งแบบสอบถามสมรรถนะทีจ่ าเป็นในอาชพี น าไปสอบถามกบัคนในอาชพี จ านวน 6ท่าน เพื่อน ามาก าหนดเป็น
หวัขอ้หลกัในการฝึกอบรม ก าหนดวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม และสร้างชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย แบบทดสอบ ใบ
เน้ือหา แบบฝึกหดั สื่อ ใบงาน และแบบประเมนิการฝึกปฏบิตังิาน ซึ่งชุดฝึกอบรมนี้ผ่านการวเิคราะหโ์ดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อหาความสอดคลอ้ง (IOC) และหาความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั 
จากนัน้น าชุดฝึกอบรมไปทดลองฝึกอบรมกบักลุ่มประชากรตวัอย่าง ได้จากการสุ่มเลอืกแบบเจาะจง เป็นพนักงานที่
ปฏบิตังิานทางดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนัของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั หน่วยงานโรงงานระยอง จ านวน 
16 คน ทีป่ฏบิตังิานมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน การวจิยัไดด้ าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 โดยด าเนินการฝึกอบรมตาม
วธิกีารวจิยั และเกบ็ผลการทดลองมาวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ ์เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
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ผลการวจิยัปรากฏว่า ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 89.32/91.46/85.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80/80 ที่
ก าหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่า ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด และสามารถน าชุดฝึกอบรมไป
ฝึกอบรมใหก้บัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทางดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนัได ้
 
ค าส าคญั:ชุดฝึกอบรม ภาชนะรบัแรงดนั มาตรฐานอาชพี 
 
Abstract: 
The object of this research was to produce a pressure vessel production training package and to 
evaluate the efficiency of the training package. Research from academic documents, text books, occupation 
standards and other related data was used.The researcher planned as the main activity a competency 
questionnaire for 6 people as the main topic of the research along with behavioral objectives in constructing 
the  training package.The training package included a test sheet, a text sheet, an exercise sheet, media, work 
sheet and a working practice evaluation.The training package was analyzed by 5 experts who looked for the 
index of competency and appropriateness of the package to its related research.The practical experiment of 
the package used a sample population selected by purposive sampling they were 16 pressure vessel 
production officers employed by Know-How Transfer Co. Ltd., based at their Rayong factory, all who worked 
not less than 6 months during the years 2015 and 2016.This was the training specific selected for the 
research methodology and the achievement analysis to identify the efficiency of the training package. 
The results of the research : The efficiency of the training package were 89.32/91.46/85.64. They 
were higher than the criteria set which were, 80/80/80. So, the construct and efficiency evaluation of pressure 
vessel production training package could be able to use with the pressure vessel production officer. 
 
Keywords :Training Package, Pressure Vessel, Occupation Standard 
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บทน า 
 ปัจจุบนัเศรษฐกจิอุตสาหกรรมในไทยยงัคงมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยในเดอืน มกราคม-ตุลาคม ปี พ.ศ.
2558  มโีครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัสิง่เสรมิการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) จ านวน 1,923 
โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2557 ที่มีจ านวน 1,323 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนทัง้สิ้น 
693,640 ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก มีเงินลงทุน 126,860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 
(ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2558: ออนไลน์) 
 อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ (Steel Fabrication) เป็นงานที่เกี่ยวกับการแปรรูปโลหะให้กลายเป็นภาชนะ
รูปทรงต่าง ๆ ซึ่งภาชนะเหล่านี้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการผลติในอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure 
Vessel) ถงับรรจุภณัฑ์ (Storage Tank) ถงัผสมสารเคม ีหม้อต้มน ้าแรงดนัสงู (Boiler) และอุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อน (Heat Exchanger)  อุปกรณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องผลติด้วยความระมดัระวงั ในหลาย ๆ ประเทศจะมีการก าหนด
มาตรฐานของการออกแบบ และกระบวนการผลติทีถู่กก าหนดไวอ้ย่างเป็นระบบในมาตรฐานต่าง ๆ  ดงันัน้ในการผลติ
ภาชนะรบัแรงดนั ผู้ผลติจงึจ าเป็นจะต้องมผีู้ปฏบิตัิงานผลติภาชนะรบัแรงดนัที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างด ีเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย เพราะอุปกรณ์เหล่าน้ีจะถูกใชง้านภายใตแ้รงดนัทีค่่อนขา้งสงู 
 บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ซึง่ไดด้ าเนินธุรกจิทางดา้นอุตสาหกรรมโลหะประดษิฐ ์(Steel Fabrication) 
รวมถงึการผลติภาชนะรบัแรงดนัดว้ย ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม กลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เคม ีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
กระดาษ ขนาดใหญ่ จ านวนกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมของบรษิัท มกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มคีวาม
ตอ้งการใชภ้าชนะรบัแรงดนัเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากปัญหาต่างๆ จากทีก่ล่าวมาในขา้งตน้ ในฐานะทีผู่ว้จิยัเป็นวศิวกร และ
มหีน้าที่ควบคุมดูแลการผลติของบรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั จงึเหน็ว่าการพฒันาให้ผู้ปฏบิตัิงาน มขีดีความรู ้
ความสามารถ ในการผลติภาชนะรบัแรงดนัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเป็นเรื่องทีม่คีวามจ าเป็น จงึมคีวามสนใจทีจ่ะสรา้ง
ชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนั โดยหวัขอ้การฝึกอบรมไดอ้า้งองิมาจากมาตรฐานอาชพี Level 2 NVQ in 
Fabrication and Welding (1681) ของ City and Guilds  และแบบสอบถามคนในอาชพี เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความรู ้ความสามารถในการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1.  เพื่อสรา้งชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนั 
2.  เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนั 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
1.หลงัจากจบการฝึกอบรมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะมคีวามรู ้ความสามารถในการผลติภาชนะรบัแรงดนัเพิม่ขึน้ 
2.ชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนัทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปใชฝึ้กอบรมใหก้บัพนักงานของ
บรษิทัโนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3.  สามารถผลติภาชนะรบัแรงดนัทีม่คีุณภาพและรวดเรว็ โดยไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ ขณะทีใ่ชท้รพัยากรลดลง 
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ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนั เพื่อให้
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความสามารถ ในการผลติภาชนะรบัแรงดนั ซึง่จะประกอบไปดว้ย 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
1.  การอ่านแบบภาชนะรบัแรงดนัและประเภทของวสัดุ  
2.  การร่างแบบลงบนวสัดุ  
3.  การตดัโลหะ  
4.  การขึน้รปูภาชนะรบัแรงดนั  
5.  การประกอบภาชนะรบัแรงดนั  
6.  การเชื่อมภาชนะรบัแรงดนั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูท้ีป่ฏบิตังิานทางดา้นอุตสาหกรรมโลหะประดษิฐ ์(Steel Fabrication)
ดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืพนกังานทีป่ฏบิตังิานทางดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนัของบรษิทั โนว์
ฮาวทรานสเฟอร ์จ ากดั หน่วยงานโรงงานระยอง จ านวน 16 คน ทีป่ฏบิตังิานมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนไดจ้ากการสุม่เลอืก
แบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ.2558-2559 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การฝึกอบรม (ธรีวุฒแิละวรีพงษ์, 2556 : 180)  
การฝึกอบรม หมายถงึ กระบวนการทีมุ่่งพฒันาคนในองคก์ร เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพการท างานใหด้ขีึน้ ทัง้
ในด้านความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ส่วนผลของการฝึกอบรมจะได้มากน้อ ย
เพยีงใด ย่อมตอ้งอาศยัการทดสอบตดิตามผล และการยอ้นกลบัของขา่วสาร (Feedback System) ในการท างาน 
 
การสรา้งชุดฝึกอบรม (คมธชัและดนุพล, 2553) 
กระบวนการสรา้งชุดฝึกอบรม มลีกัษณะและขัน้ตอนเช่น เดยีวกนักบักระบวนการสร้างชุดการสอน หรอืชุด
การเรยีน รวมทัง้บทเรยีนโปรแกรมต่างๆ ซึง่ (ไชยยศ, 2526 : 199-200 อา้งถงึในวชัรา, 2545) ไดแ้บ่งขัน้ตอนในการ
สรา้งชุดการสอน ไว ้10 ประการ ดงันี้ 
1.  ก าหนด หมวดหมู่ เน้ือหา และประสบการณ์  
2.  ก าหนดเป็นหน่วยการสอน  
3.  ก าหนดหวัเรื่อง  
4. ก าหนดหลกัการ และความคดิรวบยอด  
5.  ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเรื่อง  
6. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
7.  การก าหนดแบบประเมนิผล  
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8. เลอืกและผลติสือ่การสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวธิกีารทีใ่ช้ 
9.  หาประสทิธภิาพของชุดการสอน  
10. การใชชุ้ดการสอน 
การประเมนิผลการฝึกอบรม (ธรีารตัน์, 2549) 
การประเมนิ หมายถงึ กระบวนการพจิารณา วนิิจฉัย เพื่อใหท้ราบว่าการกระท า กจิกรรมหรอืงานต่างๆทีเ่รา
ไดท้ าไปนัน้เกดิผลอย่างไร โดยการสงัเกตเกบ็ขอ้มูลตวัเลขของผลที่ออกมานัน้ แล้วเอามาเปรยีบเทยีบหรอืวดักนักบั
เกณฑว์ตัถุประสงคห์รอืมาตรฐานทีเ่ราอยู่หรอืตัง้ขึน้ จากนัน้เรากส็รุปหรอืตดัสนิใจว่าดหีรอืไม่ด ีสงูหรอืต ่ากว่ามาตรฐาน
มากน้อยเพยีงใด ควรปรบัปรุงแกไ้ขในสว่นใด 
1. วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลการอบรม 
1.1  เพื่อพจิารณาผลทีไ่ดร้บัหลงัจากการเขา้ร่วมฝึกอบรม 
1.2 เพื่อพจิารณาดจูุดด ีและจุดบกพร่องของการฝึกอบรม เพื่อน ามาปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 
1.3  เพื่อใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจในการฝึกอบรมต่างๆ 
1.4  เพื่อดคูวามเหมาะสมของเน้ือหาวชิา และหลกัสตูรว่าเหมาะสมกบัผูร้บัการอบรมหรอืเปล่า 
1.5  เพื่อดผูลส าเรจ็ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมว่าเขา้ใจ และพฒันาศกัยภาพหลงัจากอบรมหรอืไม่ 
1.6  เพื่อตรวจสอบการด าเนินการ อุปกรณ์  วทิยากร เจ้าหน้าที่ หรอืผู้ประสานงานการฝึกอบรมเพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆ 
2.  คุณภาพของการประเมนิ 
ระดบัของการประเมนิผลอาจแบ่งเป็น 4 ระดบั คอื 
2.1  ระดบัที่ตัง้เป้าหมายพื้นฐานว่าความรู้ที่เพิม่ขึน้ หรอืความเจรญิก้าวหน้าของผู้ได้รบัการฝึกอบรมที่
พอใจนัน้อยู่ทีใ่ด ระดบัใด 
2.2  การประเมนิกระบวนการฝึกอบรมทีใ่ช ้หรอืวธิกีารด าเนินการฝึกอบรม ว่าถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎแีละ
วธิดี าเนินการสง่เสรมิหรอืไม่ 
2.3  ประเมินวิธีการสอนของวิทยากรแต่ละคน แต่ละกลุ่มว่าได้ผลดีไม่ดีเพียงไร ที่ดีจะได้เอาไว้เป็น
แบบอย่าง 
2.4  ประเมนิความรูท้ีเ่พิม่ขึน้หรอืความกา้วหน้าของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ว่าความรูข้องผูเ้รยีนทีไ่ดเ้พิม่ขึน้
จากการเรยีนหรอืการฝึกอบรมมากน้อยเพยีงใด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
    ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ1 กรอบแนวความคดิในการสรา้งชุดฝึกอบรม 
ชุดฝึกอบรมเรือ่งการผลติ 
ภาชนะรบัแรงดนั 
ประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม
เรือ่งการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้สามารถฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามเกณฑก์ าหนด 80/80/80 
2. คะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรม จะแตกต่างกบัคะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่.01 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การด าเนินการวจิยั การสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนั ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนหลกัในการด าเนินการวจิยั 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ที ่1.ด าเนินการศกึษาขอ้มลูงานวจิยั 
ขัน้ที ่2.  ด าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
2.1 ก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ตอนการก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม 
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2.2 ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงขัน้ตอนการก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 
2.3 สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
2.3.1  แบบทดสอบ 
2.3.2  ใบเนื้อหา 
2.3.3  แบบฝึกหดั 
2.3.4  สือ่Power Point และ Infographic 
2.3.5  ใบงาน 
2.3.6  แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
2.4 ประเมนิผลชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน 
2.5 ทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมกบักลุ่มทดลอง 
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ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ขัน้ที ่3. ด าเนินการก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.1  กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ที่ปฏิบตัิงานทางด้านอุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ ์
(Steel Fabrication) ดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนั 
3.2  กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานทีป่ฏบิตังิานทางดา้นการผลติภาชนะรบัแรงดนั
ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั หน่วยงานโรงงานระยอง จ านวน 16 คน ทีป่ฏบิตังิานมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ได้
จากการสุม่เลอืกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  
ขัน้ที ่4. ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.1  ชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการฝึกอบรม 
4.2  ท าแบบทดสอบแบบปรนยั4 ตวัเลอืก จ านวน 60 ขอ้ก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
4.3  ด าเนินการฝึกอบรมเน้ือหา 
4.4  ท าแบบฝึกหดัระหว่างอบรม 
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4.5  ท าแบบทดสอบแบบปรนยั4 ตวัเลอืก จ านวน 60 ขอ้หลงัการฝึกอบรม (Post-test) 
4.6  ด าเนินการฝึกปฏบิตั ิ
4.7  เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหผ์ล 
 
 
ภาพประกอบ 5 แสดงขัน้ตอนด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
ขัน้ที ่5. ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
5.1  การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (ลว้นและองัคณา, 2538 : 73) 
5.2  การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Consistency)  (พรรณี, 2554 : 112) 
5.3  การหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรมโดยใช้
สถติtิ-test (ลว้นและองัคณา, 2538 : 104-106) 
5.4  การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม (เสาวนีย,์ 2528 : 294-295 อา้งถงึในฉตัรชาญ, 2539) 
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ผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลตามขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั  โดยได้
เสนอผลของการวจิยัเป็นล าดบัดงัต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะหห์าความสอดคล้องของชุดฝึกอบรม 
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบประเมนิหาความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมกบัแบบทดสอบ  และแบบ
ประเมนิหาความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบฝึกหดั โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการ
ประเมินแล้วจึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency : IOC) ได้ผลการ
วเิคราะหด์งันี้ 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหห์าความสอดคลอ้งชุดฝึกอบรม (IOC) 
รายการ ผลการวเิคราะห ์ ค่าเฉลีย่ 
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบทดสอบ 0.6-1 0.97 
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบฝึกหดั 0.6-1 0.94 
 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์หาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ มีผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.6-1 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97 และความสอดคล้อง
ระหว่างวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบฝึกหดั มผีลการวเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 0.6-1 ค่าเฉลีย่
อยู่ที ่0.94 ซึง่มผีลค่าเฉลีย่ของดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.5 ขึน้ไป แสดงว่าสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการ
วจิยัได ้
ผลการวิเคราะหห์าความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบประเมนิหาความเหมาะสมทางดา้นสื่อ และดา้นเนื้อหาของชุดฝึกอบรม โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จ านวน 5ท่าน ท าการประเมนิแลว้จงึน าผลการประเมนิมาวเิคราะหห์าความเหมาะสม ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
รายการ ค่าเฉลีย่ แปลความหมาย 
เนื้อหา 4.64 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
สือ่ 4.70 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
 
จากตารางที ่2 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหห์าความเหมาะสมทางดา้นเนื้อหา มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.64 และความ
เหมาะสมทางด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า เนื้อหาและสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ แสดงว่าสามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยัได ้
 
ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
ผูว้จิยัได้น าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้กบักลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 16 คน หลงัจากจบการฝึกอบรมจงึเกบ็
รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหผ์ล ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
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ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
รายการ N   X  X  
รอ้ยละ 
คะแนนจากแบบฝึกหดั 16 1129 70.56 89.32 
คะแนนจากแบบทดสอบ 16 878 54.88 91.46 
คะแนนจากการฝึกปฏบิตั ิ 16 1384 86.50 85.64 
 
จากตารางที ่3 สรุปไดว้่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท าแบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรม คดิเฉลี่ยเป็นรอ้ยละ 89.32 
ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องชุดฝึกอบรม คดิเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 91.46 และสามารถฝึกปฏบิตัวิดัทางดา้นทกัษะและเจต
คต ิคดิเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 85.64 ดงันัน้แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 89.32/91.46/85.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
ประสทิธภิาพ 80/80/80 ทีต่ัง้ไว ้
ผลการวิเคราะหค์วามก้าวหน้าของการฝึกอบรม 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหห์าความแตกต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม  ซึง่
ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
 
ตารางที ่4  ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ของแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
รายการ N  D  
2D  t  
คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม 16 246 4148 12.45** 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั α = .01 
 
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ตารางค่า t  ที่ = 15 และα = .01 มคี่าเท่ากบั 2.947 แต่ค่าที่ค านวณได้มคี่าเท่ากบั 
12.45 ซึง่มากกว่าค่าในตาราง แสดงว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม ปรากฏ
ว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัที ่.01 แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
1.  ผลการประเมนิชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่าน จากการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏว่า 
1.1  ค่าความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ อยู่ระหว่าง 0.6-1 และมคี่าเฉลี่ยที ่
0.97 ซึ่งมีความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ 0.5 ที่ก าหนดไว้  แสดงว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เชิง
พฤตกิรรม 
 1.2  ค่าความคดิเหน็เรื่องความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.50-4.80 และค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที ่
4.64 แสดงว่าเนื้อหาทีใ่ชอ้ยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด 
 1.3  ค่าความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมทางด้านสื่อ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 4.60-4.77 และค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที ่
4.70 แสดงว่าสือ่ทีใ่ชอ้ยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด 
 1.4  ค่าความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรมกบัแบบฝึกหดั อยู่ระหว่าง 0.6-1 และค่าเฉลี่ยอยู่ที ่
0.94 ซึ่งมีความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ 0.5 ที่ก าหนดไว้  แสดงว่าแบบฝึกหัดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม 
2.   ผลการหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง จากการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏว่า 
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 2.1  ผลการหาค่าคะแนนเฉลีย่จากแบบฝึกหดั อยู่ที่ 70.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 79 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 
89.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ตวัแรกที่ก าหนดไว้ คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการฝึกอบรม ได้จากการหาค่าคะแนน
เฉลีย่จากแบบฝึกหดัหลงัจบการฝึกอบรมในแต่ละหวัขอ้ 
 2.2  ผลการหาค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม อยู่ที่ 54.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 
คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 91.46 ซึง่สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 ตวักลางทีก่ าหนดไว ้คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการฝึกอบรม ได้
จากการหาค่าคะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบหลงัจบการฝึกอบรม คดิเป็นรอ้ยละ 80 
 2.3  ผลการหาค่าคะแนนเฉลีย่จากการฝึกปฏบิตัทิัง้ทางดา้นทกัษะ และเจตคตมิคี่าคะแนนเฉลีย่รวมกนัที ่86.50 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 101 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 85.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 80 ตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้คอื ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการฝึกอบรมจากการฝึกปฏบิตั ิไดจ้ากการหาค่าแบบประเมนิภาคปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 80 
 2.4  ผลการท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  ชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนันี้ จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพนัน้ โดยผู้ให้การ
อบรมจะต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการผลติภาชนะรบัแรงดนั เพื่อจะใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะ หรอืตอบขอ้ซกัถาม
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงประเดน็ 
 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตภาชนะรับแรงดัน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
อุตสาหกรรมโลหะประดษิฐ ์(Steel Fabrication) อกีทัง้ต้องผ่านการท าแบบทดสอบ คดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามที่
ก าหนดเขา้มารบัการฝึกอบรม เพื่อท าใหก้ารฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ และสามารถใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมได้
เท่าเทยีมกนั 
 3.  สื่อและเนื้อหา ทีน่ ามามาใชใ้นการประกอบการฝึกอบรม ควรใชเ้ป็นรูปถ่ายจากชิน้งานจรงิ ทีผู่เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเคยเหน็มาแลว้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 
 4.  เมื่อจบจากฝึกอบรมแลว้ ควรจะมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นระยะ เพื่อใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ทกัษะ และเจตคต ิสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีวามช านาญ  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
ควรน าชุดฝึกอบรมเรื่อง การผลติภาชนะรบัแรงดนันี้ ไปใชง้านกบักลุ่มประชากรตวัอย่างกลุ่มอื่น ๆ และน าผลที่
ไดม้าหาประสทิธภิาพ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ของชุดฝึกอบรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบันี้ได้รบัทุนสนับสนุนจาก บรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั 
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